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資料１   オープンアクセス費の定義
資料２   データベースによるオープンアクセス費推計
資料２－１ 2014 年オープンアクセスジャーナル投稿状況出版社別集計（推計） 
資料２－２ 2014 年オープンアクセスジャーナル投稿状況部局別集計（推計） 
資料２－３ 2014 年ハイブリッドジャーナル投稿状況出版社別集計（推計） 
資料２－４ 2014 年ハイブリッドジャーナル投稿状況部局別集計（推計） 
資料２－５ 投稿状況及び投稿料の動き（2013～2014 年） 
資料２－６ 論文投稿先上位 52 タイトル 
資料２－７ 論文投稿先出版社上位 20 社 






資料５－１ APC 割引一覧（2015.12 現在） 
参考資料１ Scopus から APC を算出する手順書 
参考資料２ 責任著者空白調査手順書







































































































































出版社別 （資料 2-1） 
部局別  （資料 2-2） 
（２）ハイブリッドジャーナルへのオープンアクセス費支払い状況
出版社別 （資料 2-3） 
部局別  （資料 2-4） 
（３）投稿状況及び投稿料の動き（2013～2014 年）（資料 2-5） 
（４）論文投稿先ジャーナル
タイトル別（資料 2-6） 
出版社別 （資料 2-7） 
４．調査結果概要 
○ 2014 年、オープンアクセスジャーナルへの投稿料が約 5,760 万円、ハイブリッド












順位 出版社 件数 オープンアクセス費（円）
1 Public Library of Science (PLoS) 80 13,957,206
2 Frontiers Media SA 32 6,795,008
3 Biomed Central 28 6,490,480
4 Elsevier 28 5,732,424
5 Nature Publishing Group 27 5,331,024
6 Oxford University Press 36 4,689,304
7 Wiley Blackwell 8 2,418,376
8 MDPI AG 10 1,527,067
9 Dove Medical Press 6 1,375,806
10 Optical Society of America 6 1,073,123
11 BMJ Journals 4 979,344
12 Hindawi Publishing Corporation 7 966,724
13 American Institute of Physics 3 737,616
14 Ferrata Storti Foundation 2 436,852
15 E S Burioni Ricerche Bibliografiche 1 402,336
16 Karger Publishers 5 396,340
17 Baishideng Publishing Group 3 368,139
18 SpringerOpen 3 363,780
19 Ivyspring International Publisher 2 355,500
20 SAGE Publications 2 291,530
21 JMIR Publications Inc. 1 279,400
22 Acta Dermato-Venereologica 2 253,656
23 Meteorological Society of Japan 3 248,000
24 Japanese Society for Plant Cell and Molecular Biology 8 215,000
25 Chemistry Central 1 201,168
26 Japanese Society of Animal Reproduction 2 170,000
27 The American College of Medical Physics and American Institute of Physics 3 167,640
28 Crop Science Society of Japan 2 145,000
29 Bioscientifica 1 136,020
30 Japan Atherosclerosis Society 4 120,000
31 Genetics Society of Japan 3 108,000
32 Bentham open 1 89,408
33 Anthropological Society of Nippon 1 65,000
34 The Japanese Circulation Society 3 60,000
35 Copernicus GmbH 1 59,891
36 The Oceanography Society 1 55,880
37 Japan Society for Occupational Health 1 50,000
37 Society of Physical Therapy Science 1 50,000
39 The Japan Endocrine Society 1 49,000
40 Society of Rheology Japan 3 46,000
41 Canadian Center of Science and Education 1 44,704
42 Pensoft Publishers 1 42,276
43 Pharmaceutical Society of Japan 5 40,000
44 Tohoku University Medical Press 1 40,000
45 Schloss Dagstuhl -- Leibniz-Zentrum fuer Informatik 1 35,230
46 Acoustical Society of Japan 1 35,000
47 Biomedical Research Press 1 33,000
48 Japan Laser Processing Society 3 30,000
49 Japanese Society of Veterinary Science 2 26,000
50 PeerJ 1 11,065
51 IOP Publishing 36 不明
52 Japanese Society of Internal Medicine 5 不明
53 Japan Neurosurgical Society 4 不明
54 Japan Society for Analytical Chemistry 3 不明
55 Osaka University 2 不明
56 The Surface Science Society of Japan 2 不明
57 Medical Association of Nippon Medical School 1 不明
58 SciELO 1 不明
59 Japan Society of Equine Science 1 不明
60 Indian Academy of Neurosciences 1 不明
61 Economics Bulletin 1 不明
62 University of California, Davis 1 不明
63 Electronic Journals Project 1 不明
64 Microtome Publishing 1 不明
65 Beilstein-Institut 4 0
66 Medknow Publications 2 0
67 The Japan Academy 2 0
68 Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University 2 0
69 Journal of Algorithms and Applications 1 0





順位 出版社 件数 オープンアクセス費（円）
71 American Physical Society 1 0
72 NISCAIR 1 0
73 Logical Methods in Computer Science 1 0
74 Al-Jami'ah Research Centre 1 0
75 eLife Sciences Organisation, Ltd. 1 0
76
Editorial Committee of Japanese Journal of Infectious Diseases, National
Institute of Infectious Diseases
1 0






順位 所属 件数 オープンアクセス費(円）
1 医学研究科 143 22,838,972
2 農学研究科 25 3,036,238







5 iPS細胞研究所 10 2,267,304
6 医学部附属病院 12 2,060,037
7 霊長類研究所 13 1,944,387







10 ウイルス研究所 8 1,822,932
11 情報学研究科 14 1,658,773
12 生命科学研究科 9 1,654,986
13 物質－細胞統合システム拠点 5 1,371,420
14 再生医科学研究所 6 1,334,541
15 人間・環境学研究科 11 1,258,321
16 放射線生物研究センター 3 858,876
17 文学研究科 4 705,042
18 原子炉実験所 7 648,892
19 生存圏研究所 12 618,898
20 エネルギー理工学研究所 3 543,714
21 教育学研究科 2 424,688
22 生態学研究センター 3 374,164
23 基礎物理学研究所 13 360,000
24 防災研究所 3 340,706
25 野生動物研究センター 3 334,722
26 健康科学センター 3 284,836
27 人文科学研究所 1 239,726
28 アジア・アフリカ地域研究研究科 4 216,815
29 産官学連携本部 3 216,645
30 こころの未来研究センター 1 212,344
31 微生物科学寄附研究部門 1 170,000
32 総合生存学館 1 170,000
33 経済学研究科 2 167,082
34 低温物質科学研究センター 1 167,082
35 経営管理大学院 1 167,082
36 地球環境学堂 1 59,891
37 数理解析研究所 2 不明
37 エネルギー科学研究科 1 不明
37 放射性同位元素総合センター 1 不明












順位 出版社 件数 オープンアクセス費（円）
1 Nature Publishing Group 3 1,984,500
2 Springer-Verlag 9 1,676,400
3 Elsevier 7 1,586,992
4 Wiley Blackwell 7 2,319,020
6
Ovid Technologies (Wolters Kluwer)  - Lippincott Williams &
Wilkins
1 335,280
7 Informa UK (Taylor & Francis) 1 329,692
8 IOP Publishing 4 301,752
9 Oxford University Press 1 284,988
10 Institute of Electrical and Electronics Engineers 1 195,580
11 Association for Computing Machinery 1 189,992
12 American Society of Plant Biologists 1 167,640








順位 所属 件数 オープンアクセス費(円）
1 医学研究科 8 3,250,860
2 理学研究科（生物） 3 1,030,308
3 工学研究科 4 888,492 専攻 件数 金額
4 工地球 3 586,740
5 工電気 1 301,752
6 生態学研究センター 2 670,560
7 情報学研究科 2 519,684
8 環境保全センター 1 335,280
9 数理解析研究所 1 335,280
10 医学部附属病院 1 335,280
11 再生医科学研究所 1 335,280
12 農学研究科 1 335,280
13 化学研究所 1 290,576
14 物質－細胞統合システム拠点 1 290,576
15 基礎物理学研究所 5 284,988
16 薬学研究科 1 251,460















APCを支払った件数 311 390 125.40%
　Full OAジャーナルのみ 273 353 129.30%
　Hybrid OAのみ 38 37 97.37%
金額 51,408,319¥  66,966,153¥  130.26%
　Full OAジャーナルのみ 38,557,014¥  57,594,317¥  149.37%
　Hybrid OAのみ 12,851,305¥  9,371,836¥   72.93%
金額（2013年レートで換算） 51,408,319¥  60,659,944¥  118.00%
　Full OAジャーナルのみ 38,557,014¥  52,138,154¥  135.22%
　Hybrid OAのみ 12,851,305¥  8,521,790¥   66.31%
・主要ジャーナルのAPC変動 2014年10月 2015年11月 変動比
PLoS ONE（PLoS） 1,350$  1,495$  110.74%
Scientific Reports（NPG） 142,500¥   170,000¥   119.30%
Frontiers in Psychology
　　　　　　 （Frontiers Media） 1,600$  1,900$  118.75%
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Nature Publishing Group
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（１）平成 27 年 4 月 15 日、部長会議において資料３－１により提案を行った。 





















求書や Invoice のとおりとし、略語であっても構わない。 
フォーマット：“論文投稿料 [ジャーナル名], [出版社（取引先）]”
記入例
論文投稿料 Nature Communications, Nature Publishing Group 






1 / 2 
論文投稿料 Q&A 
Ｎｏ． 項目 ﾍﾟｰｼﾞ 
Q-1 どのようなものが「論文投稿料」として該当するのか P1 
Q-2 何故論文投稿料の扱いを定めるのか P1 






























論文投稿料は勘定科目「雑費」、補助科目「雑役務費」として扱う。（契約 Q&A Q-11） 
 この点は変更せず、「摘要欄」へ以下のフォーマットに定める情報を必ず記入することと
する。記入は請求書や Invoice の通りにし、略語であっても構わない。 
“論文投稿料 [ジャーナル名], [出版社（取引先）]” 
例 
論文投稿料 Nature Communications, Nature Publishing Group 



















インタビュー対象者：学内の任意の教員 19 名 
期間：2016 年 1 月下旬から 2 月中旬まで 
場所：教員の研究室等





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出版社・学会 ジャーナル名 ISSN APC割引情報（英） 割引情報（日・要約） 該当URL 備考
F
American Association for the
Advancement of Science
Science Advances 23752548
AAAS members receive a 4% discount on APCs. For a CC BY-
NC article, the member discount is $120.
Corresponding authors at institutions that license or subscribe
to AAAS journals may receive up to a 30% discount. For a CC
BY-NC article, the maximum discount is $900. The discount is
based on institutional holdings. Authors at institutions that
subscribe to all AAAS products, the complete Science
collection, receive the maximum discount. Authors at
institutions that do not have the complete Science  collection

















H American Physical Society Physical Review Letters 00319007
authors of published Letters are expected to pay a publication
charge of $720 ($255 for a Comment or Reply). Charges are
higher ($900 for a Letter, $330 for a Comment or Reply) for
those that are not submitted in an acceptable electronic format.
Acceptable formats are REVTeX (preferred), LaTeX, plain TeX,










・The Journal of Biological Chemistry
・Molecular & Cellular Proteomics
・Journal of Lipid Research
 $1,500 fee for ASBMB members and $2,000 fee for
nonmembers
学会員（ASBMB members）の場合は割引
あり https://www.asbmb.org/News.aspx?id=33115 Papers in Pressの間はオープンアクセス
H




$1,600 if corresponding author (CA) is a member of ASPB
Research Reports: $900
$800 if CA is a member of ASPB
OPEN: $1,500 if CA institution does not subscribe
$750 if CA's institution subscribes to Plant Physiology







F、H Association for Computing
Machinery
全ジャーナル
Authors No ACM or SIG members At least 1 ACM or SIG
member
Full Journal Article  $1,700  $1,300




The Article Publication Charges (APCs) payable by authors (or
their funders or institutions) upon acceptance for 'gold' open
access are summarised in Table 2, along with any discounts and








F Bioscientifica Endocrine Connections 20493614
Members of the European Society of Endocrinology and the
Society for Endocrinology benefit from a discounted publication
charge of 675 GBP.




H Bioscientifica Journal of Endocrinology 00220795 Full APC：£2,700Non-profit subscribers：£1,350
著者が購読機関（非営利）に所属していれ
ば￡1,350に割引き http://www.endocrinology-journals.org/site/misc/Bioscientifica_Open_Access_Policy.xhtml
H Bioscientifica Reproduction 14701626 Full APC：£2700Non-profit subscribers：£1,350
著者が購読機関（非営利）に所属していれ
ば￡1,350に割引き http://www.endocrinology-journals.org/site/misc/Bioscientifica_Open_Access_Policy.xhtml
F BMJ BMJ Open 20446055
A number of institutions have joined BMJ's Open Access
Programme, which can either cover the whole cost of Open
Access publishing for authors at participating institutions, or







ECS Plus offers institutions and libraries access to all of our
published content in the ECS Digital Library, PLUS unlimited
Article Credits for authors affiliated with their organizations who
wish to publish OA. Our introductory price for ECS Plus is
exceptionally competitive (and is still subsidized by ECS), and
we hope that the research library community will support both
us and members of their science faculty who wish to publish
Open Access by signing up to this offering.
ECS Plusを契約すればAPCが無料になる http://ecsdl.org/site/ecs/2016_changes.xhtml
F Elsevier Stem Cell Reports 22136711
To provide open access, expenses are offset by a publication
fee of $3,500 (USD) or $3,000 (USD) for ISSCR members that










出版社・学会 ジャーナル名 ISSN APC割引情報（英） 割引情報（日・要約） 該当URL 備考
F Faculty of 1000 F1000 Research 20461402
Articles whose main topic we consider suitable for the scope of
the subject area “Publishing, Education and Communication”
and which do not exceed the length limit of a long article (8,000
words) will receive a 100% waiver in 2016.
The following discounts will be given if one of the authors on
the article falls into one of these groups:
F1000Research referees: 50% discount on any article submitted
within the ensuing 12 months.
F1000Research Advisory Board members: 50% discount.
F1000 Faculty Members: up to 50%, depending on role.
Subscribers to F1000 who visit F1000Workspace will be eligible
to publish one short article (see definition above) free from
article processing charges (offer valid for 12 months from date
of accessing F1000Workspace).
Discounts cannot be combined to cover the fee for a single
article. If authors on an article are eligible for various individual
discounts, the largest discount is applied.












F Genetics Society of Japan Genes and Genetic Systems 13417568
5) Page charges
Members of the Genetics Society of Japan are requested to
pay \4,000 for each printed page and an extra cost for color
printing amounting to \20,000 per color figure, while
nonmembers are requested to pay \6,000 for each printed page
and an extra cost of color printing amounting to \30,000 per






If your institute is a member of Hindawi  institutional
membership program, you will not be subject to any article
processing charges. Please ask your librarian to contact us at
memberships@hindawi.com in order to receive a quotation or to
arrange for an “Institutional Membership” for your organization.
Hindawi機関メンバーに所属機関が加入し
ていればAPC不要 http://www.hindawi.com/journals/tswj/apc/
F、H Institute of Electrical andElectronics Engineers 全ジャーナル
IEEE will apply a discount to current IEEE members. IEEE
Members will receive a 5% discount, and members of IEEE
Societies will receive a 15% discount. Discounts cannot be
combined or applied to any other fees such as over-length









F、H IOP Publishing 全ジャーナル
In January 2014, we introduced a new referee reward scheme
as part of the company's open access policy. The move has
been made to help recognise the contribution made by
reviewers to the peer-review process. It also benefits
researchers who wish to make the final published version of
their work immediately available through gold open access.
Under the new programme, referees will be offered a 10% credit
towards the cost of publishing on a gold open access basis
when they review an article.
refereeをするとAPC10％ディスカウントの
クーポンがもらえる http://iopscience.iop.org/info/page/openaccess
F IOP Publishing New Journal of Physics 13672630
・Members of NJP Associate Members receive a 5% discount
(applicable only once per article).
・Through its participation in the SCOAP3 agreement, New
Journal of Physics is able to offer authors of qualifying high-
energy physics articles the chance to publish on an open
access basis without paying any fee, with effect from 1 January
2014. The article publishing charges (APCs) will be paid by
CERN on behalf of the SCOAP3 consortium. To qualify, article
preprints must be deposited in one of the hep-ex, hep-lat, hep-
ph or hep-th primary categories of arXiv.org and authors must
indicate that their article qualifies for SCOAP3 funding during
the regular article submission process.
NJP Associate Members（Physical Society
of Japan含む）は5％ディスカウント
arXivで hep-ex, hep-lat, hep-ph or hep-th
のカテゴリーに入る論文はSCOAP3対象
http://iopscience.iop.org/1367-2630/page/Article%20charge
F Elsevier Journal of Pharmacological Sciences 13478613
•The following publication Fees are charged to the authors with
the JPS membership.
Full Paper (limit 8 pages): JPY 75,000
Review type article (limit 8 pages): JPY 75,000
Short Communication (limit 4 pages): JPY 35,000
Correspondence (limit 4 pages): JPY 35,000





Japanese Society of Internal
Medicine
Internal Medicine 09182918
Starting 0:00 AM, September 1, 2015 (Japan Time), a submission
fee of $300 (USD) is applicable to all manuscripts submitted by
the NON-MEMBERS of the Japanese Society of Internal
Medicine (JSIM). This is also required when resubmitting a
manuscript that was previously rejected. The fee is applicable
to all types of manuscripts.
Submission fee is waived only if the first author of the
manuscript is a member of the Japanese Society of Internal
Medicine.
The submission fee must be paid via PayPal (no alternatives).
Once you complete submitting your manuscript from Internal
Medicine's manuscript submission site
 (https://mc.manuscriptcentral.com/im), you will receive a
submission confirmation e-mail, which contains the instruction




















出版社・学会 ジャーナル名 ISSN APC割引情報（英） 割引情報（日・要約） 該当URL 備考
MDPI AG 全ジャーナル
MDPI established an institutional membership scheme which
grants authors of member institutes significant discounts on the




Medical Association of Nippon
Medical School
Journal of Nippon Medical School 13454676 Except in the case of articles requested by the Editorial





Journal of the Meteorological Society of
Japan Ser II 21869057
Authors are requested to pay a publication charge of 4,000 yen
(4,500 yen for nonmembers of the Meteorological Society of
Japan) per printed page. For Articles exceeding 12 printed
pages and for Notes exceeding 8 printed pages, 10,000 yen
(10,500 yen for nonmembers) per page will be charged for each
additional page. An additional page charge of 2,000 yen is
required for the Japanese abstract to be printed in Tenki
(Sections 3 and 6). For authors who submit only a hard copy of
the manuscript, an additional 2,000 yen per page will be charged
for typesetting. For color photos and drawings, an
12
additional charge of 21,000 yen per page at maximum will be
imposed. Invited Review Articles of up to 20 printed pages are
exempted from the page charge and the Japanese Abstract fee.
The page charges are invoiced after the middle of the next
month of publication date.
*) Since the June issue of 2012 (Vol. 90, No. 3), the color page





Proceedings of the National Academy of
Sciences
 00278424
Open access: Authors of research articles may pay a surcharge
of $1,350 to make their paper freely available through PNAS
open access option. If your institution has a Site License, the




H Nature Publishing Group British Journal of Cancer 00070920
BJC authors based at an institution with an active site licence
to BJC pay a reduced article processing charge for publishing
open access in BJC.
サイトライセンスがあるとディスカウントさ
れる。 http://www.nature.com/bjc/authors/submit.html#open
F Oxford University Press Journal of Radiation Research 04493060
Author charge (per article) if the corresponding author is a
member of either JRRS or JASTRO: £350/$560/€420*
Author charge (per article) if the corresponding author is not a
member of either JRRS or JASTRO: £1,000/$1,600/€1,250
著者が日本放射線腫瘍学会員または日本
放射線影響学会員の場合割引あり http://www.oxfordjournals.org/our_journals/jrr/for_authors/charges.html
F Oxford University Press Nucleic Acids Research 03051048 Author charge (per article) Member institution - £710 / $1,385
/ €1,065 (50% discount) メンバー機関は50％割引
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/nar/for_authors/msprep_submission.html#charge
s
F PeerJ PeerJ 21678359 投稿するために会費を支払う必要がある。機関がまとめて会費を支払うこともできる。
https://peerj.com/blog/post/85002106083/how-an-institutional-arrangement-works-at-
peerj
F Pensoft Publishers ZooKeys 13132970
Members of institutions who have subscribed for the print
version of ZooKeys
冊子体を買っていたら、10%off http://zookeys.pensoft.net/about#Article-Processing-Charges
F、H Portland Press ・Biochemical Journal・Biochemical Society Transactions
著者が学会員か購読機関に所属していれ






Public Library of Science
(PLoS) 全ジャーナル
PLOS currently offers an institutional program to support Open
Access scientific publishing. Participating institutions have
arrangements with PLOS to administer payment for full
publication fees for their institutions' authors. To be eligible,
authors must be a corresponding author affiliated with the
institution or agency in the Institutional Account Program (fully
paid or restricted). (Special note to UK authors — certain
institutions will restrict payment to cover for Wellcome Trust
and RCUK research grant recipients only.) Authors who need to





F、H Royal Society 全ジャーナル
Discounts of up to 25% are offered on each article processing
charge, making research grants and institutional open access
funds stretch further.
機関向けの有料メンバーシップがある https://royalsociety.org/journals/librarians/open-access-membership/
F、H Royal Society of Chemistry 全ジャーナル
Gold for Gold is an innovative experiment from the RSC that
enables researchers to publish their paper in RSC journals free
of charge, as a Gold Open Access (OA) article, without paying







F、H Royal Society of Chemistry 全ジャーナル
Members of the Royal Society of Chemistry
Please include your membership number in the online
application form when requested to do so. We will then apply a
15% discount automatically. Find out more about how to join the
Royal Society of Chemistry.
RSCの学会員の場合は15％オフ http://www.rsc.org/journals-books-databases/open-access/gold-open-access/#charges-
discounts
F、H Springer (Biomed CentralLtd.) 全ジャーナル
Supporter Members pay a flat rate annual Membership fee
based on the number of science and medical researchers and
graduate students at their institution. Authors at the Supporter
Member institution are given a 15% discount on the article-
processing charge (APC) when publishing in a SpringerOpen,
























出版社・学会 ジャーナル名 ISSN APC割引情報（英） 割引情報（日・要約） 該当URL 備考
F
Springer (Biomed Central
Ltd.) Journal of Biomedical Science 14230127
The publication costs for Journal of Biomedical Science are
covered by the Ministry of Science and Technology (MOST),
Taiwan, so authors do not need to pay an article-processing
charge.
台湾科学技術部の支援によりAPC無料 http://www.jbiomedsci.com/about
H Springer-Verlag Journal of High Energy Physics 10298479
The Journal of High Energy Physics (JHEP) is an open-access
journal funded by SCOAP3 (scoap3.org) and licensed under CC
BY 4.0
SCOAP3対象雑誌のため、APC無料 http://www.springer.com/physics/particle+and+nuclear+physics/journal/13130
F、H Wiley Blackwell (BlackwellPublishing) 全ジャーナル
いくつかのタイトルについて、学会のメン
バーであれば割引あり http://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25e0654f/Publication-Charges.html
F、H Wiley Blackwell (BlackwellPublishing) 全ジャーナル
いくつかのタイトルについて、他誌からのト
ランスファーであれば割引あり http://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25e0654f/Publication-Charges.html





F、H Wiley Blackwell (BlackwellPublishing) 全ジャーナル
 Annual flat fee payment to receive an APC discount.
Institution pays an annual flat fee: their affiliated authors are






Publishing) Cancer Science 13479032
Amount Payable by Author    Discount Reference    Discount
Amount
  $1,125   Research Article APC for JCA Society Members*
50%
To obtain the JCA society member discount code, please login











Publishing) Journal of Diabetes Investigation 20401116
Amount Payable by Author    Discount Reference    Discount
Amount $500 ($1,000 for those accepted after 1 October
2015)*   Non-industry-supported/sponsored Research Article
APC for AASD Society Members** in developed countries
83.4% (66.7% after 1 october 2015)






Wiley Blackwell (John Wiley &
Sons) Cancer Medicine 20457634 Society Member Price $2,187
American Cancer Society






Wiley Blackwell (John Wiley &








Wiley Blackwell (John Wiley &
Sons) MicrobiologyOpen 20458827
Supporting societies members discount
10%
Authors submitting directly to the journal who belong to one of
our supporting journals' societies receive a 10% discount on the
publication charge.




















Scopus は 1 回の検索で 2,000 件までしか結果を表示できない。 それ以上表示したい時
は、以下のように行う。
Case1：2,001 件 – 4,000 件 
最初に検索結果を「第一著者名 A to Z」でソートし、2,000 件まで表示した後、






Scopus から出力したデータは、1 論文=1 行で表示されるが、上記のようなデータは複数行
に渡って表示される。ここから必要な情報が記載されているセル（「連絡先住所」と「ISSN」








（以下は全て 2014 年の APC を調べる場合） 
【検索式】
AF-ID(60011001) OR AF-ID(60030354) OR AF-ID(60010881) AND PUBYEAR = 2014 
AND SUBJAREA… 
◆ AF-ID = 所属機関 ID。京大の場合は、以下 3 種類。 
① Kyoto University (ID60011001),
② Kyoto University Faculty of Medicine (ID60030354)
③ Kyoto University Hospital (ID 60010881)
◆ PUBYEAR = 出版年 
◆ SUBJAREA = 主題領域 
① ライフサイエンス
SUBJAREA(MULT OR AGRI OR BIOC OR IMMU OR NEUR OR PHAR) 
ここに以下の検索式を適切なものに
編集して貼り付ける。 




SUBJAREA(MULT OR CENG OR CHEM OR COMP OR EART OR ENER OR ENGI 
OR ENVI OR MATE OR MATH OR PHYS) 
③ ヘルスサイエンス
SUBJAREA(MULT OR MEDI OR NURS OR VETE OR DENT OR HEAL) 
④ 人文社会













・N、P-X、Z-AA、AC-AF 列（著者所属機関名、抄録 - 参考文献、編集者 - 助成金提
供機関、会議名 - 会議コード）を削除する。これにより、ファイルのサイズが大幅
に小さくなる。
・2014 年で検索したにもかかわらず、なぜか 2015 年や 2013 年のデータがヒットして
いる。そのため 2014 年以外のデータは削除する。 
・分野毎に分割出力したため、重複が発生している。「EID」をキーにして、重複削除
を行う。
２．２ Corresponding Authorが京大のものを抽出 
「連絡先住所」の列に、"kyoto university"という文字列が入っているデータだけを抽出
する。
※ ただし、”kyoto univresity”など、スペルが誤って入力されていることがある。ま 
た京大の住所ではなく、自宅を連絡先として登録している研究者も多い（これらは










DOAJ から出力したデータと、「２．」で作成した Scopus の整理したデータを、ISSN と







※ 詳細は、参考資料３「APC と割引情報を調べるための手順書」を参照。 
４．２ レートの計算 
三菱東京 UFJ 銀行の、10 月第 3 月曜日から第 4 週目の金曜日（もしくは 11 月最初の金 
曜日）までの平均レートを用いて円価格を算出する。
※ 雑誌情報掛にこのレート情報がある。










・Scopus の ISSN が DOAJ 側の ISSN と一致した（＝OA Journal である）。 
２．作業手順： 
２．１ 「DOIリンク」（M列）が空欄ではない場合 
① 「DOI リンク」（M 列）の URL をブラウザに貼り付ける。
② 著者名・タイトルなどが Scopus のデータと一致するか確認する。
③ 責任著者が誰か判断する（住所・メールアドレスの有無など）。責任著者が不明の場
合、空欄のままとする。
④ 住所を転記し、「責任著者名」（N 列）に責任著者の名前を、「連絡先住所」（O 列）に
その住所を書き込む。この時、京大の教員で「Kyoto University」という文字列が含ま




② 著者名・タイトルなどが Scopus のデータと一致し、OA になっているか確認する
③ 責任著者が誰か判断する（住所・メールアドレスの有無など）。責任著者が不明の場
合、空欄のままとする。
















１．１ Scopus から抽出した京大研究者が Corresponding Author のデータについて、
CrossRef の API を用いてある程度正規化された出版社名とジャーナル名を加え、出
版社名、ジャーナル名ごとにソートする。
１．２ 「１．１」のデータと DOAJ（含む：APC の金額）、Hybrid OA のデータとのマッ
チングを行い、OA のデータのみを抽出する。 
１．３ 「１．２」で抽出されたデータについて、昨年度調査した APC の金額情報を付加
した一覧を準備する。【＝シート「OA 論文一覧」】 








２．２ 各ジャーナルの APC と割引情報は著者向けのページに書かれている場合が多い。
（例を参照）。APC の価格を見つけたら、シート「OA 論文一覧」の「APC」、「通貨」
欄に記入する。必要に応じて「APC 備考」欄にも記入する。「APC amount」欄か「APC
（from 2013）」欄に APC の値がある（DOAJ か 2013 年のデータから APC が入力さ
れている）場合は省略してもよい。
※ APC がページあたりの金額となっている場合は、わかる範囲でページ数から
実際の金額を記入する。2013 年の APC がページ単価で記入されている場合、論
文のページ数をかけて APC を算出する。 
※ カラーチャージは APC としては採用しない。 

















このうち、①のケースに当たるものについてシート「APC 割引一覧」の I 列「割引の
種類」に①を記入する。割引情報の収集段階では、本学での購読情報は気にしなくてよ
い。その他の種類については「割引の種類」を空欄にする。
※ Author 向けのページに割引情報が書かれていることが多い。 



























「Instructions for Authors」のリンクをクリック 
「About this journal」のリンクをクリック 
リンク先に「Article-processing charges」の情報がある。 
「Supporter Members」のリンクをクリックすると、






















（５）被インタビュー教員の研究室の Web サイト・個人 HP・SNS・研究分野のキーワー




































































































(1) 今回の APC 費用金額は、適当だと思われますか？ 
(2) APC 費用を支払われるにあたり、どのくらいだと躊躇されますか？ 
(3) 今回お支払された予算を教えていただけますか？ 
(4) それ以外の予算で支払うこともありますか？ 
(5) 研究室の所属者、例えば自分の財源を持っていない大学院生等の APC を研究室や先生
の公費で負担することはありますか？
















平成 27 年 2 月 20 日  図書館協議会承認  
平成 27 年 4 月 14 日  部局長会議承認  
平成 27 年 4 月 28 日  教育研究評議会承認  



























Kyoto University Open Access Policy 
approved 
by Kyoto University Library Network Board on February 20, 2015; 
by Deans and Directors Meeting on April 14, 2015; 
by Education and Research Council on April 28, 2015; 
by Board of Executive Directors on April 28, 2015 
(Objective) 
1. To assure open access to published products of Kyoto University faculty research to
further research and public accountability.
(Access Rights) 
2. Kyoto University Research Information Repository (hereafter “Repository”) shall
provide open public access to Kyoto University faculty research published in journal
articles without acquiring copyright.
(Waiver) 
3. Kyoto University exempts research requesting copyright or similar protection.
(Non-retroactive) 
4. This policy exempts research published prior to its implementation or contractually
conflicting with it.
(Electronic Data Submission) 
5. The Repository shall disclose published versions of research whenever permitted. If a
publisher prohibits open access to the published version but allows open access to
final prepublication manuscripts, researchers should submit their final prepublication
manuscripts to the Repository. Deposit, release, subsequent use, and all other issues
related to the Repository shall be implemented in accordance with Kyoto University
Research Information Repository Operational Guidelines.
(Others) 
6. Open access issues unstated in this policy shall be negotiated by the parties
concerned. 
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京都大学図書館機構 APC ワーキンググループメンバー 
鈴木 秀樹 （附属図書館情報管理課）









（＊所属は平成 28 年 2 月 29 日現在） 
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